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NVltBEJl II 
Candidates For Major Offic~s Are Announced 




I 1in••""• (our )'t1'fl' ,•C intNu1h·l' rr-
1141/ln'h. th,• air '"''''" and Ok• atomit 
,•111•r,.?· n1111mho1i,1n ann,111nn,l that tht• 
1ir'II 1•ha,.,• in 111,• pN.11Cfam to pn>dUN' 
nn .,tun·-111,1\H•n.·d t•l•nt' hp now brt>n 
,·, ,1111•!1•1,, 1. 
1, .~~n;,::"in\!'i~1~''1=.n-t(;~F.~~A~r::. 
t-'.tll'ri:)· for l1n. .. 1ul:ciM1 or Ain"nft ... 
Th,• ,·11n111li,tfo11 ,1, st:l'A n,arb lhl' 
1r:u1"i111111 ( n ,111 ..Jidt'-rut.- lht'Clr)· In tht.• 
1h1111•11,t hu:inl wht•n• l1koi1rint11 • ·ill br 
,lr:rn n for ,·,ttllll nk'tlon ,,C 1111 l'~periml'•· 
11t1 1111 ... M ,,c th,• 11t"'11-rowl'1'1., I airrlant" 
,.,l):llh', 
1·11111 111,w. th.• we1rk hli1 ,· .. ntrrt'd al-
:~:;~~u~11!:~i'1~1i:~!n~: ~'i'~1:~~i1:i';~~rn· 
... .1\':~~"t.11:111':' ~!i;~ri~~',,,~\;,:~u1:~~ 
1inot 111t1111i,• 1'1;1111• i:c huilt. Thl" '"'"' 
ttlk"iU ""-'1•11111 ht h,• -.•,·,•ral y,>nra. 
It 1:1 111,t ,•,mrthy that C"'4'Mnl 11,,)'t 
\
0 1m,l,•nl"•ri:-. 11ir ,·hic"C ,1t 11tn1T. Mid n"-
c,•111h tlmt 11111mk flia:t.t ,,. C"\o,,,tr th.n.n 
lll<'-"1·, ... ,,,,l,•r..•n.llz,•. 
IIITk'IIII" haH• :,.a,i,I au a1omir plain,• 
\\ ,•ulil hah' \ ir1ually unlin1itl'd 1'11.ftRl' 
:rn,I alnh"'I 1n,·r..,Ji11ll' l'Jk"td, 
Th,-.\· ~,w l"'intNI ,'Lit tW JHiarn:1 
~:;;. :~';':bt ~·:,::n:~tr,&J:r mf,!; 
an hour. 
"" onl• qullllt\rd intom.attt aaJd la a 
"'~ lllC'WII.COt')' : 
.. ,·ou t'Bn· ,ro u tut M you waat it 
fUU haw tM povn.•r--anJ ato1nLc power 
1111 the' anl'wcr." 
1-:~Jl'·rlll ha,·~ n tJrnakd that a wlant 
B-.16 h11mlll'r, dri\'l!n h)' an atomic pow. 
L'r11t11nt, 1"\luld ny :?.000,000 milel or BO 
l~ ;~~n1~~~:::1~~ :~t~ar= :! 
A-ll(,n1l111. 
Althe1u,:h th" atnm-po-.·«rtd plane wnt 
bl' U!!t'tl t :1 f\Jrht ttH' rnl'nt)' It N'(tNl.r)·. 
w.- art' Jl'l:i.d tn :<11.'\' atomit tnf'rlY t'fln1 
Jl'Ut 1,, IIC"l.h•r 11M' thAn In maki"I' bombe. 
Clrw uf th'" n1ajur 11roblCRW1 confront• 
lnlf th1• A•:c 111 U1a1 of ltarnin• to tum 
tht llt1w,•r ,m and (lff, When that NC'n!l 
j,. ( 1111ml. th('rr will he no l'nd to ad. 
,·nn1'\•nwnt11, thAt t"an hr n .. tlf' in ihrlu11t r)", 
nntt in ,·irtuall)· re,-olutionl:in& our 
Amt•rkan "'·ay oC HCt". 
Th,• 11tani1 (c,r tht' 11t1>rnk Jtlllttf ~ 
11uttin,: Ani,•ri,·n Carlhtor alana: th~ path 
,,( ,...i,•ntiri,· n'lll'Arth and tlo..~r ta mu., 
le"." 11( unr l,•11.r l'nt'l"I)'". 
u . 
\loJr, .. c .. ~1..tlo , ..... ,un',J 
In ,•ur ,•111111,,n thco t«huw b)" Or. 
\\\•\!1.• :1n,t )tr. l'cw.tC'llt> lut '«"N'lc wen, 
:~::·r.~~~~~~h~ln~~·~ :i .. ~ 
At\' "••\! w,,rth ttr---tlng. 
l\,•th 1,,•tuf'l.' r"l' itf")l,;i• nf th,• 11iluatitlfl 
h,11\.,. \\tlh ,c,ri<'U!' 1' i.lflC""Tn. fir. WC\lt_. 
~·,•ni:n,•nh,t that tht C'"hArk'W "' war in 
1h11 lt.AU,,:1n• th!-. y~r an, ~\...'\tl. but h,• 
a,ldNI. "I 1t,,n't think Stalin -.m t-wr 
,tart t1 •·•• chat hi" 1-. ftCII t'rf'lty -.u~ 
,,f • ·,,uuni:." l t r. t' ,,11tC'll..1 T'C'fflarkf'll 
th•t o,,. 1'""''""'' 11, an, 0 'rf't'ffH.;ng· and 
1ha1 ,111r llt",-1 Jlt,li<'Y b h• "'tktlJ wba1 
"''' ,·111n in 1hr Fa:r, •~a11t and 11'¥r,arf' for 
,:1,~-..1 wu· . . , 1t " that N'f!N.lf. • • • I 
•m ~tr,1111 t thtnL: that "'·u u, iMTitable ... 
h..• qilj, ··t...,•at1k' ,tf 1h11' M turf' nf tM 
l \ 11nn1un i-t ,, :ittnt." 
t"tr. w,,tr,,·, IC'\:tuh' f'fflrh.ui:tJ thf 
in11,•r1an..,• 11f TurL:,•y. \INl\."'f,. and C$a 
l""'"lall•· \"utf\\llb.\ia a,. a d..'"kl' -.ain »t 
ltui,..•1an ltt1f'l•t1•li~m.. UC' alM mad,, ,om(' 
11,iirnir\o"~nt ~tah"rnffltl aOOUt hi,. twpttt 
t,,r 1h,• •111\l.'"1 ,,t twrnard Rank'h and 
tht- \\,,rlJ"111 ~ "C1 t,, munt tC1 ttur old 
m~~'. ~f~1~\l!~~=:.~u~~~~~~:i 
l 'llhlfl ha11 nwt a k'riH ot .. t'Old 11r1,r 
df"iHl11 .. in thf' tarmati""' of ttw All11r1tK' 
r act and lht tl'\°t'll (If \"uso,la,·; .. e d 
that ttw> K,,rv.an ,amrai,n wu • dN-
1-...·r:th• :1: h•mpt I\) makeo up tor thoae 
r..•w n.t'11. t.lur J't'IK'r In the Far Eut. 
h,• Mi,t. i11 hnmJ'l('rt'd hr our own lack 
,,( ur.d,•r:ltandln,t .,t Aslatle problem• 
.:an,I h1llh'f)" and b,· thf' leadC'n ..,., ha.ff 
to ,h•!.I " ·ith- lNdf'N •·Mflt theoriH 
an, tlh\!I(' of 11.bt ft•ntur-lH. Kotta. 8111'r• 
1in. , ·u!r'"-liwia. and Iran lff danstr 
:f-J'('IU ,111 th,• ~11\'i,•I p.!riffltltt. 
C')" ~I~~ ~~:·f.1"s~ji!~: ;:::t:t"~tr!t 
1\"f' fr,\'I d"'N"""" Jl\"lf'C'i.al aUHlion : 
l . ~ta)" fn "°'"" 
2. Hold u mU1Ch Far Eutf'T"!I terrt-
1arr a, p&W,iblf,. 
.C. ProTtdr ar1I\I, and ammunitioa 
and mllit&I')' Ml\iHn, to Jlfflll1 ,ulalic 
natfoall. 
~- Abandon tho hope of ap~ns 
RN O!.iaa : DI> wmin,r to ntt0tiatti t.at 
•~ pr.pa.Nd to Ill«' torn,. 
5. 81-llfn India .. d o«.ohorv 
-
4. Eftt'OU,ap flt"OUC\Dllc t mp l OT .. 
mc,nc, in A.si&. 
7. Sell d-..ey lo lllo --
n,~ and nb'l'ffl t"OIIIIINnifm. 
D.:11. 
JEST IN PASSING - - - By Mary·- Howard 
&rcTnl m..,,1111, aSo, I'll W'Mti, .... Ill 
~ . N. t,all,rdU...1....waCN 
.._._.~eo ,....a w ,-braJ•Mffld.. 
. ... .. l'\'ff .. lC'ritiw."" U.~"' "'*"" 
at lhl.· olllft-lN Cll \beUrw ~ 
• .,_, -:-~- r.t .._ ltllllf1'. H,or ... w 
wabltlll .. '\tiftlld' IM.,...-u.,w,,, .. ,
'9ae. • ... Nl'llt4 ,'*'9 bawW ""Dlillll.1 
,. ......... . ~~°*"' 
---...-r. D&lff-
~ ~kt:ldtl.,..,...,.,..._ 
........ - .. INddlr~a ......... 
- ----
-
.............. ~ ..... ~ 
---
............... .., ......... 
--
SONETHDIG'9 f1llff 
, ... ~"'"\fha1ilo,:,vu~fllau,. 
C"\Nt"n..tkift~ 
a... - -w,u.-, ... "l ..,.. cwdt .. 
~ "-""' 1 ""' .... dnp.-a llblll~ 
A ..... u ... ....... --. 
,...... ............. ...... 
......... a-. 
... u .... ..... ...... 
.,... ..,... ... ... ..,...___ 
. . . 
CMDtrsn coaa:,,noa. or • WON.UI 
-WO 
---... ~ .................. .. 
~at&11,,,-8'Jll,VM: ........ ~
trNlfd. , • .,. ,u ... It - ............. 
°'"'1wM ,.... ....... - ..... 
~.,...._-.,, 
Cltilalml ................. Eral....,. 
fwaoN.~IIJftr. \'lollalJ'Nl'lloal 
tttlftaloDll.-.t--~ ..... ....... 
_....., ........... ....... 
'l'H8 JOa8&0•1.1.• ............... 
What We Live By 
,....,........ ....... 4-irw ...... 
...... ,. _...., ................ . 
... ia......._ .... i.ani. ..... ....... 
Y- .utdo •a ta_. u,-..u- ..... 
....... , fllllainla...._, .. .. ..,. .. 
..... ~ .. iPIN .. .......... 
Wh11 Not a Time for World l'Ntt l'rOIJtrs •• , 
Thank, for the Er,cnln11 Out ••• 
Motha-• 11nd Dau11hln'O Sa11 MTflanlta" , • , 
Br BAJUU'E nAJI WJIIQMD 
FRON AI..L REPOllTa 
the .,Rat hop" WU quite a atC'Cf!IL 
Thr Cr~mcn MY Uiat the erowd wu 
lam, lht muaic woaderfu!. and lbt time 
topa. 'l'he aprina danN IA next on the 
.,,..,da. It will be on Aprll f. Altar 
that t, the JuniGr-Senlor NI May 6, and 
that •ill be au ao tar w. danca are 
tot1teroed for the ac:hool YNr of 19~ 
l~&I. 
FOIi THE nusr TDIZ 
Ll:'T'a 1. Aft Tllf!: OUT • • • 
0...-C....,.. T•-~ 
w. 1111M b ---· ... ......,... .. " ' 
.W. a hw mlllllN Na .. ,. 1w Wedd._ 
... ,..,. - ..... ,wl,...allNp an.,. -.... 
· ··~ u. dllaN """"" " .. ,...,.. - .... 
.. _.., NII Nal to ........ U. l1ae. Thi& 
WMIW -ble 1J1 of • .. sl,an ...... a 
, .. _.... ol .u.t pr&Jff _. ...ua-
11-
Maybe the Ume betWfttl towtlt. pniod ond 
dlnnff or tu, betWMn .ta~ PUW DDd 
.upper- would. btl tul&abk_ - ICIDUld .. aot 




U A.Dl>fflOIIAL l'afflLEGE • • • 
DIN C..,,.. Tewa Baa. 
CNtda ........ of die ~ ea. 
.... .. .... ~..._. .... _,.,. 
allow1aw - ......... __.., ...... 
_... Mdr. flea ww.,. .,. ~ .. 
................ ~ .. .._ .. 
alt .... pulot wllll ............ ,. du-
1aea..,1u1 c.. ....,. tlallthff.1'1llalr:p,a 
IOIMldl. ... .. wUl l;lyMMI..,_,.,.... 
di*- ltr ............. dial: WWb,-p c:aa 
.. ..- ... 
---
. . . . 
LET'S KAVE MOU fUCH WEUElff>I • • • 
O.ar C..p111 T_. Hall. 
On bet.al: ot \be Q,-ldlnqhlen' chm I 
WatW la IM.llk Ille C.Ohp far IN llloU..,. 
Dlluahter weebft._ It wu 1n miperiaxie 
.tilch I'm al# all ol WI •ill ttmember. I 
thlftk our fflOthen en.to,ld COIIWl8 back la 
\flDUlrog 1Dlf. ~I Ufa heft DOW wttla 
the WJ11 it WU WbM LMI' ~ hen. 
TIMQ ................ wutt0>lllallklllll 
a... ...... n.na:..w. 111.M: ~ ... 
... u... .... 111rt laa1lol ... ........ 
, ... u.v IMfp ... ............. . . llllo .. 
pNd'\111 MM CaDca eo..W.. ... s-ft' 
ON•l"• .... • .&ctleow..~ 
W• ~al OW' tNC!llend Vft'7 mueb MCI 
llope- U.. wlll bC! _,. mon .such hllPP7 
weebndl In ,...,. • cvn.. 
... 'rou.as, PNddaat. 
O,-d,lk.9ftM!lr.- au 
at Winthrop, votlnl' machlnN wtll be 
med tor the ft«tioa of Student pTe1'11-
ment. oft'ftrs. Many tbaDb to thoee who 
an reaponaible for thia. The eandidatel 
-.·ere Introduced ytllterday al lbt SCA 
11Wetiqo and wc ~m vole Monday. 
A ,u:w FOIICICII' ITUl>DT Outside These Gates 
Bo G)'Ufll", from Kora. arrlTed 
!:'1~r ~=r°':eta', '!: ~1n't11~ ;: 
are happ1 to have )'OIL 
IICJnOJIS AJU: 
bftrinnins to be inteniewN for Jot.. 
It muv mo:-. lf:t rinaa or nt marrl«I. 
tMn!by bttomin1 pro1pt('t.ive hoWIC!• 
wh·n, O,e Winthrop -plac,.m,nt \iureau 
will be cut ot bu1dn.ea. 
Ou.llMll,....C... , • • 
Tbo BrtUlh Mm ...._ wbo bnnasht blllct 
1o the arwn la "Tbe Red Shod' haw ... 
rMM a moirle I.Id ot an open. o«eftbach•1 
°"1'11a ot Holl'mum" ,tan Mo&ra Sbearwr. 
a.. beauW\al 1eac1 ot "'lled Sboet.. • no ... 
-·lt' lsAld la J,.llled wflhan •trot 1111• 
wortcn., n:lra,·apnre. Colorfl.d p6ctma of 
,,.,...,_ fft'IIOI mQ' be llftrl tn tM lbfth I 
1_..or""Lltt1t. .. 
ZaaW.~O.. • • , 
So-.,- ln~ ib..lnll haft be.a Solnc 
CORO II A TOLA non TO Oft tnsS4llt ihfflt PIN w, DN'I from tills aide 
th" lut'k.Y afrl, wh~ Wt!:l'e arl«tlll'd or lbl' Clot'lt II loial' la aowd out news front 
for " \\lto"• Who" and reNlnd tt.ir UM> otbC!r aldit. 
ttrtibtff Jn MMmbb· 'fu8U1, ,! :~.,"':~ ·~-:,:_~I= ~ 
IU..W'r COIICRATULAnon • • • 
N AIIT HVDElfTI •• • 
lt!t )'t'tllerd~· to p to Gmuboro. 
North Carolina. to attend the .. Arb 
to~;~·u:':iC:!'.:e!~P'; ~ hooorarr art tntemlt;,·. Bela Pad-
attt u& ,oiq- to 1ft a play. which the 
wrote tor • clua. be pn,duffd. 
CLIC.flOIII • • • 
an, tM main point ol intenet OIi the 
tampu• tMW ..,._ Monet.,-. tbe pral· 
denc, and fllft.fttari• ot tbe Stuamt 
Go,~mm.mc UIOdatJon wtU bt eboata, 
TM praldent ot the Serrate will be 
l'boliffi on llanh 20. 
tbNter with ~ e,,es. T1le morie 11r.11 so 
nMWlna tbal 1, made! even ibe UUl!ftt.lmentll 
dKid • few tHn. 
Sprins holldo.l'1 trill be ,-. before we 
ll..aw IL So lftladi will be IOla,i Oft tboa 
ordlfwlrit,, endlNI .,_ Wllft- Witdneld-,. 
11 that LM limf' wfU 87 b,-. 'lllit wt aru.t 
ELSEWHERE 
W'1t'1ffl:rou? 
•.w'radr:• i' ..... 1 
AJ11on U. ,epGrll a MW WQ' for IDOdffll 
edaae'alOft lo bock down formal bunen 
bet.-na ~ ud madeDb. habiGD ttper1a 
1IIIOffl. IN facul~ ckaa man n,uall,. For 
lftl\antit, a PffJf Wbo b .. a uSa. a'rlodt dut 
Nllld show UIP OII.N In A wh!le atttnd Ill lll 
aolrJq Jacket or a Nthrobe. Or u autom..v 
fllilvvC'COr to111d WMt a tw 'tl'tth a dt,nlt,e 
Ind paiated .. "; • • ar. .... __ _ 
'11w Dally Teua ,epmc. O\~ a 
C'04lt nmarti lo a pudna Nlfl,le. •11·• • 
IIIAIM. I ~~ ~ lo nt pllmed. .. 
o.. .. _ ....... 
COUl'W, "°Oa'o&llla M'lpt," ii to be P'r...,. 18, 
Baturd&J n " a nd >e11er ct.,.. n you dc,q't 
know Wtl,y, Jiu\ Nk a JUNfll' (U JOU dore). 
1'uc.tay Jt the Trallllnc School anion wUl 
prn111t .. ,,., • 0.ta,," a thne act ~- Mall:e 
It a dale. won't you! 
BJU Oi.tello'1 IKture '"Wut Nu& In Aala," 
IUMI fflfflrJ' WoUe'a IKtune '"Rua.Ill and lllli 
Wat" Weft mOR Ume\J' and IJlfOftllllt.lW. 
All o! tu lectwwrs tMa ,...... ha,~ clbculaed 
thlft.Clol,iW~thattal-
lta Mlf"ftl" should bow UOV'l 
Don, IOl'l'fl la 9N' o.,. nhiblt ot 2D Amffl.., 
C'M pabltlng •h"" will b(, on dbpl,.), In d'te 
CoUep 1Jbrar7 YnUl Mardi II. 
Jt'a onlJ' natural to 6,,-'I • Uttl1t raUea In 
U. ,pnna: pd waat \o be on U\e to, TM Wla• 
Ulrop tallq.e •Jtk1.te la plDC lo be CIG tile 
10 DH\ Wftlr.. ~t t1Cllt benme tbey"re rat,. 
lea. Audkncft lhn,upou\ LM stale who bave 
M ar.1 them ur haft' bnrd about them .,. 
desw11Un11ha1 Olis anu, of talented WllUIIH 
lw, on tll.lt CID, The 1utt'l11t wUl perfrom In 
F'airmont. 11'.C_ DUlon. Lake Ylew. Ylldl. ud 
Cobm bia. W'• know \hat lbw •1U delf&ht 
111udfrMN M thf1" ho,,. done Ill the pqc.. 
- - By Jodie Haberland 
bnakful ar Canadian --, Ktambled eas. 
hol rolb. Mel t'Ollftl. ,,,.,. -- Mina fKed 
by Dr. Eide. s,rofe.ar of tournalllln. at h.ll 
baaw. Ob, for mon tHC'twn like U... 
IIICW .... IMd., 
• IIICW Lt-. Soi.Mem cd.Jttes for phnl-
n.l t'dlat-atloo. INupllft& • ~tat, ... 
,TloPf'd<'lll"riev.hlffl.~ •baalll11p1t1N 
top wl1h wOftlftl'• apGrll ad almOR 100 
p.r Nftl studnd bad7 partJdpaU.. 
. . . . 
A.pia no 
nu u , optlltd I Jaint mll9l!Uffl •nd ar1 
P llft7 ua ka('HIP\ll..llrn.iti.tbobesln.· 
hinJ of PHmaaml bou1Jna In Tallai.a..o 
far ~)ffta ot Mllortral ~ and tor 
dlapla,r ot • L 
. . 
a._.1M1&Wa.a11-.1o~ ... ._ 
Hc,w rtta:, nn a C'ba pt!' .JIINlllaliam rb.:· A 1>1>GT.a.now 11ut11 fl'OIII rsu ..._ ~w,a w. ,.... 
from C'ltffllOo •111 present tlN \"'ea,. uon om IIJGnllq .. rb*Y •t doWD to • 
"'" ·-s ....... , ... ~ n..r. ,rill 
Audio-,·hual aid&, pa.nlndart, Abnl,, DN 
bel,q uad by the JDUIMU... rlats,e:a la Wua,. 
tn.c.t prf.adplft 1411Llell In the c:~ ArJ• 
IMtt'd ~rlODN Atf' \-,d N, Wd1 aa Ilardi o1 
Timi, Glffl& l'lorlda "5&s\o II on 1,1p Mt' t'OltDle.*. 
bo el,t,t ..... bas "' u.. cn,up. 
Thi11 Weelt 
,.,_,...-., , .. 
Stmnt Gorffllllfnit ~
Ow&hldQfll~tar.a1,..,.. 
olllNrt ll ID be lkadao'. l"tebdq lm. ..... 
... ... la llabl build. . Jlllll,an 1W 
"-""" ~ - lhit wt!ttc ...... w1'ktl 
1tN'Wbit1DlCIIII IN a.........._ 
'nlf ... -- impWml ... ol Ult 
1'CV became ow lids ,... ....... .... 
.._, ,. Ila\ ~ • 8DA. 
We.A. WA.A.•._ ... Toa will waa1 1o 
flllir ,- PM w1Nm , .. WW be pnat lo 
tall,-.Nckn.:drlll ... .,..~ 
._ nn Wu t.sroap. ~ wtio .,. 
-iw.c .. -"-1.Umtt~~ .. .. 
lll*fl&lowllDdala..Plllllbl.r ..... ... 
=- ... fll;all~ ........ ff&. dlanailt. 
--.-.... - .. 
_....,_ 
..... ,.., c6iln .,. ........ ,... CM~a!._.to_~_. 
..................... 11.,.. ..... 
~ 1119 aDdldta. ll -.W be ...S • ................. _. __ ~
Illa .... ,.. .......... 
,a. 
'ntat'• •U • , , thne S. no fflDrW, 
THE JOHNSONIAN 
=·=~-~"":-~, ................... _ .. _ 
-- -·- .......... --&.~-~~ ........ ll, l1D1t ...... aa.., ....... 
--
-- ........ ,.... 
Frid•f• Muell t , llll 
College Art Conference 
Will Be March 15-17 
S.P-F...{' .. 1-A-LS 
Dorothy Groll• Blwltrll Wtalher an4 
Dr11 Skin Lotion-$1.DO elze for $I.DO 
Tussy Glamor Set -
• Mldnl11ht Cologne; Lotlo-All for ,1.00 
Tu11y Skin Cream -
$8.DO ai:e for $US; SUI .i,e for ,1.00 
Good's Draa ·store 
T8S lOHaeow1A• 
Eighty Students Make College Distinguished 
Busy Teaching 
THE GOOD SHOPPE 
BELK'S 
UilT,•r,•111 
Stt the Grand &lttllon of 
lonnll,nn Lognn IJrtMftf at 
Pretty up your bra wardrobe 
with this dainty 
New Life Bra 
aairw,U11iw.it•lJlemiabtctNt.llial~ 
1lamor. ll•d&iatJtrllll,ls,aftllla,lan1tlmlla 
1atpllhtalr trimmed '"""' cahtlWtml 11610.. 
Aad, fl( COlll'llt. a•, ,allatel dio e&dalte rorafit 
nr-•itlicruildami-rw..»fllJ tvppor1 
..Jclacic..-.fnr~-rort.f:a... 
-.ue lockia&- ......... •c1Ja1- la A. B ..t C 











. Spor:O ond Fua oa the C-
Recreation Roundup 
SPORTS ! DOOIDZ DAYm ·--IJIIIILIITOHa 
-
Eleven Get I 
Certificates / 
~llllildfflt.rt!CffiftltMir 
!mKlr 1Lft' aYias eertllka&el u 
tt.enw.i.ltotal"aur~lA-
Wta. ~ W• ~ ~ IN .....U _.. kton Lui Wftt, 
•!Nlaa U.U llP Iha. ... 1r. Md tll-. ,a,ria,f .,... a.a. .. ,.. 1-i, ,,__ peal"- U.. ~ _.re 
ialtial ..-a:.,. 1"11tN la 1-», ..u.._. U ....,.. n,.. Int. MD• l)c,Uy Br'<.'wdff, Bftty Anrw Cl.atty, 
1..,. 11 .a-,- ..an • ~ N .. 1 .... 11 rni .,... • ...tt. • Mar,. AM ZPPet. aan.ot Huuon, 
elll•- IIMUI --. If ...... - ~ le _.. a .._ IPlfll7 ... lk'tll' Leu Johntotl. and Ddt., Jean 
an~ lAolrs •• U..N Ill Ml •-" .... a,1 -• •tlaf • ..,. LUY,. AJ10 Muy 1Mc:&t, Cher• 
wUII ~lt._ .. Lucu Mf ...... lotk Smltll;, KlUY Stuck.,., and 
IEDrTOa .. NOT'Et .U.1 .U ..._ la's a ...._ .,. Md U1 -,u111e 
"'Dooks.M .. -JWN'" w,, ...,_J 
Your Program 
Winthrop Dance Hour 
Tut'Sday and Thunday Nights 




Fall C- Mu 
• 
Short°'*" 
Wiathrop Girl1 Alway. Welcome t 
Pint. Grill after E__. 
Enhff llaldtft. 
Oay Hopn and .lfllft Hunt 
Ht'd 0- Walff ...ilV lrisl.NC• 
TNE JOK1'10. ':AJ! 
Oh, Those Seniors! 






1ca...i' 11 lhe unaffldal wlnntr ol lb• 
dr>:'fflllOl'J' tourallfMM. lpotllOnd 
b)' the bullflbali d® or lhe w, 
AA U la thf.l oftl1' tc .. 111 whvb 
I IUl'\'IVed L'lf' IOUm~m,ol undefe:al• .... lo • lllrM played i"MNarJ' 21. Merpret Nanco ddeat.ed Breaznlo 
SI to IT. Bobby Wood paced tM 
winMn with P paln\l, wbila 
Bffunte'• 11.ucy HW KClf'Odl I _ ... 
"When I apply the standard 
tobacco grow~n' teat to 
cigarettes I find Chesterfield 
is the one that smells milder 
and 1mcke1 milder." 
Stat1111ent ..,, l,unrlroc& al 




"Chesterfield is the only 
cigarette in which members 
of our taste panel found 
no unpleasant after-taste." 
from 1ft, report of a wel/.bowr, 
lnrlvm/ol •-rel, Organ/lat/an 
•' 
. I 
SNUJ10, JI SPRVWG • • • 
.ar..J weddlq t b ltrRt ni•nT of cw.,r WlMl"f thtrNe:lves 
...r&lq dowa Uw .aidto. '_ Hatdf hu relumed. to WJnlbror 
· r • ~ ~ Kn. w:m... CHwiord. whkb W aequlrtd ca 
MMM J '-' 'WI~ ....., itqa wenl to Wlnmberu abo l« tM 
ocnaan. a. J . W.. -........ Wlbx traveled so AJkea tot 
...a.tw ol 1t.a·~ ~ 1'1aak). ah1der .. ~. 
iY.i!f ... m1H1 wr .._ rar ..aa.r, •-.. 111 Charleston. Jadda 
:fl.la- or l)', wllo Ills - ...,. itva ~ 1n •,n and aIMt 
v , .... ~ov•tbll'- e,,a~ - l"hof'-hnl Laappro&t.hlna" 
- ~ p. da,-.:t :I~ ...... Niiliiiil ... Wffk..nd. 
BROWNIE'S 
114 Oakland Ave. 
~ W"l;i!!! !L • •• ~ SIJ'=- ":' -:. d.brt wec!dtnc, l::==================I 
IT'H FREltllfER ••• 
wilo nled all U,t di.tea lut Saturday and SWlday '° n; donate 
Uia majorit., of 1h11 parqrnpb to \hem. Hoprr rm ftOI dllclCCft6 any 
l"'Cn!ta. bul ICaJC. .......... ~II :iround wJlh Wu, ... a..i... FtUICN 
.... with R-Sd Ford, Palrtda !Halt with J. E. CUmplc,."'J,. Pa,. 
,......, wllh W{U T,ny, CU.I TarL.c wUh hrtT 'Roni,-.. 1a11, 
N-,. wilb Jack Vanier, Bott, i..,. with TOCD "oil, llnd lllcf C,,.. 
lad with lJ-,d VorMt, AIIO .. ltf atalftf wl\h llolt•t OJh,, , Tick 
lh'Nlu with L P, TJudi"oa. J.U. Pt_,. wtlh 11n IIW. EN E• ... 
... n>. Di-. Yu "oppla. and Robocn c...-at whh JollDar WW.. 
Duo to a ... 1.,. ot nmplalntl from uppffdusmcn I •m lccUned 
to uy that Aaa 800IIH haJ • vtaltor f~ ~ Unlvenl~ r.,f ltlaml. 
and thar'8olo'" ......._ and Jlaf lmlda callld an J...a., e.iflar 
and lllrlam Cuter Oftl' \he Wftk-<'ffd. M a .... r came up to aft: 
a.o,, All• for wu Jt down?I J• 11.U of QaroUna at.'elldtd Ute Frosh 
dantt wtth N.U.. ......_ 
Well. Doollk, It took 111.r Iona ~ IN\ l bat ,au. Hope I 
left room W F9W CO)WM! I J 




Plenty of Parking Space 
On Charlotte Hlgloway 
Visit 
Sherer•s Sport Shop 
For YOVI 
1-------Spo--rts- Equi- ",-t- ----i(OCK HILL COCA_.COLA ~1!_~~ 
)'Ca~: Intervi~ws on r.;:;:;ests ') Number 14 ••• THE BEAVER ' { 
', 
"Horu eager 




For~ in his lite. our ,tnttl, rrieNI ,dmits t1tat ~
eapmeu cnn be oftr.Jc.-1 He .. 1lludl11&- ol toUNC'. to all 
aJaae quid-trick 1.lprflte teau-llLe .nes thal m roa to -=1c1e on eiprette 
mildnell aflar jllll UDO pd. one mid', one inhale or one esb,.le! Wlwa lhe 
chip, are dowa. he rullze.. clprdte miklneq ca.a', 
be judpd ia • hny. Thal"• wby be mod. • • • 
Tl,,, ,t,uibl• ,.,, • •• llie 30-Dar C.mtl ~rndna. T..a 
wMda aab pu 1.o lry Cuaclt u JGIU' tkll.dy IIWlle-
• • peck after p1.cl:1 diar after day W W. ~., map 
Jlldpeal. ....i..t. Ar•« ro•· .... ;.,..i c. ... i.-.. ,d 001, 
Caaela-for 30 da,. la ,.., "T -1.coe"' (T lo, Tmoot, 
TlorT.,.,),n-you"ll6-whr • •• 
More People Smoke Camels 
11,an any oll,er ci9-•Hc ! 
rAa•=:11:.:1:...--------------
fVt•ll' (,'/u•miHlr_y f~(lfJ 
,l(li(l' S• O.S l .& t'! 





bcoon I• tfl,II 
1, four lbort • 
alttad1 deddld .-r • 
H an Mr riw,rne 
J,u.r, M It'! t , 1Dl 
Stevetason 
- M.an. - T~- WA 
SUSAN KAYWAJU) .J Her ra,"Oriw KON'MI 
~-, a ~ nnpl.tk\r~OD 




:.·.nr. St:e has c.ondv.R'Cl hanbtnps 
• nd faced Uff&:ff IO NGK' \o col· 
1,•;,• lb thr Unlftd !I.ates. Win· 




8f al.IA. COLE .\nWnMft tW.~ • .,.. .n._ ,:of 
.. ,\ffltt1(a1' ~"., ,UT WI-'"' ~~fW•'Cl•~f~~-:~\:~:, ... JI 
tur ,,, tlw' ~~t1e ., .. iu.-a ~, •II 6f an I'~~ m.w ... 
1 ~'~"'"'._ .w•-t ,tu.it\,! !M • ~"WIJ u11Ul saw t·a,U'd x~ -
Co~metics 
Stationer~· • "°" "'"<"~"'- ~'~ f'Nffl u..- f,'ft'H ,..'UW, amtt. _ tOOA1 & S.ATU'AJ>AY -
-l\,o-\~::~1 :';;:.L~::.-:. \D ~~~~ ~ :;!.S.:: ~-=,-:. 
....... $\Alff ..... \ '·" ..... ~;,,,.., ·""""' -= .-c bW.:r\1,-~ ,.. 
\ 1 ,.,.. , ••• "~1 l.•\h'' lt•n at"' ..... ",. •'"'iN'11 .. '"' \11\1 '" 1hr lah .-\1 \,'ft~""'"'.,.\....,,,.,."~ 1·~-"'¥:0. UW te..v :-.m,c,J.i.. . uw,~ ... .vrttlM 
I',· , , .. , 11.,,n, :,;.1,0, ,.u,t Mt \ \ Ila~, ... .,.1 a"'"'"' "'"#l1'"''" •iw11 111 1-~'l ,,t •°' tlft" ,,.,..'ft. '""_. r. 11 t..• .,,. &PC\ ~ m,Q,J fna'JI 
I • •1•,t .. ¥1,•t1!-1' lh'"''-!• )l,H'I.. ... f\,n l&1l. -1».t.,,.•~ 
:._ \I f\,,. t« ~iuw.. -~ N~ =~·&':!! .. ~' ::suibn',,1t:: 
Our 
.,._..., ""...._"', u • ..,..'ffUrr .-.e ~ ~• .,~ :!., .. .t&.q imd 
l'v J\"A a ~ A_ ... tet- ~\Y u.ei,:, ,-,: ;n,~ = .I t,,.'\a-
::;." ;:___~\~~~,,::; ~~ ~~~.;..~ ~ e.-. - NO~ - TUES - WED -
Winthrop Specialti .. 
••-ar1rt,NCW-tt-...('.at'&'w:~'T "'-•f'~•w, .. w~ti..-.t~:, ~~ ..,.... ~l 
..,., ~ n-,. ~ .. 'tff ~ ~· •'!wff Cit la:,4· .... ~ • .......=~ 
.,..,.rt .... ~,~~--,..,, ..... .. ~s:a.,.'f'N t'.~ I ·,~ --, ~ 
.,, '""'"" .,a, ,, ,., _. _., ... ...,.,.., .. ,.. - .!°" ., .. ..,~ \n ~ ~ ..,...._ \...,.. ~"1:!" 'C..:"t'Noll t."":.~,. 6.c1 .,.....:.:i,, ts~ •.e· 1 \*'PARKS·•.,_.uffALE 
• .... ... _, .... , ... •A .... , _, ""'I0"""4 • • ..'4,~ ,,.,, .~ .......... )rt- ~ .,6.llll/jlll. a,~ ~ ... , ........ ar,..T. ~u. ............. -.s It:"& 9'l· 1"::"!fi*MtJ,ml 
.. ~ ... :~\;;;.: ... ;,-, .... , ~ ;~ .. ,:;: ":; ~-;~~~ ~;:,~-~~~~fnll:~ ~~..Qt:~-~ ~,n,. ~ - ·-,co~ 
,,,,,. /.obonllory l:l r,·i,lr• (~( Tllf' Cflf'mislry 
l>c•1w11·lmr•11 I: llt1:ll.'f•11· t:011111w11rf • ., ( :am1ms 




.,,_ -. ,.... ""' • - \ _,.., '-'-'" ,~ V ~., •- ~~--- a:! -.• .-.. -."t-.~ •"*-:tt,. N1~4 :•.:w .~ 1-~ Y'!'>ln ~TUT 1C'EWI - KOVl:LTT 
,..,... ,. ... , ....,.,.t,, ,.. -.. ,.,.,,,, t.••1..,, ,...., ~'-1'\1. ,-, ~ ... n'f\l • ~ ,._,.,.."C'W • N ..._..,.,t •"»l •-:..:·:-::~,~~-'.'.::~~~~~~~~~:.!:=::::::::::::===~ 
- ll• '""........,.., .. "" ~ ;..>,,-.;•,ww• ~ .. ,u11 #I. """" ...... , _ 
_ ....... ....,,...,.,,,,,..,. .............. --.:. ........ ,:...,! 
't\• •• , ..... ,~ ~,,.,,.. 
,~- t.• .,,._ ....... -~ ..... ~ .. ,.,, w ..... ,,.,, ,,.. ~ 
-"1¥• ~ .,:,.. ..,,.... • ""' - """"' ... _ -· -· M,_ • .,, ""''fll. 
..... ·""-·" .. '-:~, «-.......... . ,- ., -·"' .,, .~ .. ti• ~~ •. u 
...... • ,..._ # .......... ,,, .. ~... .~.· ... ....., .....,..,,.. • ,,... ..,.. ¥,.._... 
.. ,, ........... -.... ...... \t" ll ....... -,.( ~ 0... 
"',v ......... ~ ... ~...._"-"' .... ___ .,.,..,._ ......... "'!'"ailto 
' ,,,, ... ,_ .~ .~, ..-- -"' .,.. ...... ~,.,,. -· _.__..... ........ 
... -·""' --- - · ~-..,.,.,\A ... "'....,_ .............. ~ .. ,.......,,..,.~ 
·~ """~- ...... ~ .. ~...,._ , .. -. ... ~- ..... "" . ..,. ~ "-' 
.. ,,. ... ..,. tw, ,._ .. ..._ .. ~-.... .,,. ""'"'~ ........ 
.,,. ............. ,.......,. 
W"/lloV. _, •-' .------ -------------
--.. .. ,.._. "- ,_ "" Supplies - Gifts - Games 
Stationery - Printing 
Typewriters 
...,._...,.. .. .:,,. ... ...._, 
.. _,...,_,_ .... . .,.,,_ 
· - _ .... #o....,.... ~-
... _, _,~ ,.,...._ IMo,; 
..... ,.:,,,,. • -~lw' 
__.,,,_ '"' .,.. 
............. " .. 
' .... .--
..... -'-'"""' ""'""" 
....t"" --- .......... ,..,_ ""'..._....., • 
c ..... -~ ..,, ·-"',.. ~""'- .... ,,..... ~~ 
", ..... . _ ............. ..... 
~ ' ...... "oa ,, ... ,, \\ nn1-: Pa1,·n,t; co . 
.....,,~---· -~, 
. .._, ... -10>A¢11l - --
....... ·~ .,..., .... ..::::: .._ _______________ _ 




. .._ ... _ ..,.. __ ... 
,.,_"" '"' ,,_,.,., ......,. '~ 1-· ..... ~ .......... ... --~-
\ 
·~~-: ~,~ l • , ........ ..._ _,._.,. .. -..._ .. 
'_, ___ .. tNe -~ 
--~~~ 
\ 
,_.w.. ...... ~--... --
--
-
______ ,., ___ ~ · 
'"''~ ,¥:lo. ,)1.,..-,. ~ ~-~-,~..r\,'\,.~,· ,.-.A,.$:IN~~ ._._. ___ 
- .-."~-
ol-~,.,.~'f'O - IA~ ~,-_ 
1,.k-t ,,.,.,.. .•• '!ii,,..,.....,.. ~~ .,~ 
1<!>-."' 
.,ie. PBILLIP~s __ .,, ... , .. 
.... i,,.. . 
~~-.,-~, , ... ..... 
- ~ UlaUG STOllE 
----
____ ... 
LUCKIES TASTE BElTER 
THAN A"Y OTHER CIGARETTE ! 
Fino toboo<o-and Olllr Imo ---
,i;. . )"OU tff per&a - a:>d - ,au 
tbaim.tk<aoe-~..,~ 
And Lua)· --rm.-. So:! 
you'ff DClll hippy 'frith ,-cm pNNC..: ~
(a.od a 3&<it)' IW'\"'r..- lbQa-l th.at c::ilbcct, L ... 
f\OC.l . 11,·ncb to Lu.~luff. Yov"11 r..Dt! rha: 
LuctiH run bttt« the..., a;r.r cdw =,.-
-.. a. Happy-Go Lucky -.,day! 
